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The critical point of the language black art in Manyoshu. 
A study of matono-hime’s Death : 
The Kojiki Emperor Suinin in the Chapter of “Matono-hime’s episode”  
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Spiritual power of women and Yanagita Kunio’s view of women. 
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On the Thought of the Affirmation of Human Existence in the Hunminjeongeum.
On the Nominalization of the Conclusive Form of the verd in Modern Japanese.
A Study on the Multi-Structure in Reality of Computer Games
A Study of Ueda Kaoru’s Moral Education Thought
Interactive Moral Education in the Junior High Schools
Practice study on “will to carry out” of Structured Group Encounter 
of the teaching profession choice university student  
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言語呪術の臨界   ―記述としての「天智挽歌群」―
　
マトノヒメの死―『古事記』垂仁天皇条マトノヒメ説話について―
松本清張を読むための覚書―『ゼロの焦点』における北陸をめぐって
女性の霊威と柳田國男の女性論と
鳩摩羅什の足跡を訪ねて
　 ―長安からインド迄の９都市と羅什の人生との連鎖の若干の考察―
「孫過庭書譜」の筆意研究（一）
『詩經』季女攷
訓民正音における人間存在肯定の思想について
現代日本語における動詞の〈終止形準体法〉について 
　
コンピュータ・ゲームにおけるリアリティの多元性に関する研究
上田薫の道徳教育思想
中学校におけるインタラクティブな道徳教育
教職志望大学生の構成的グループ・エンカウンターの実施意欲に関する
実践研究
